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人 名 索 引
〆ペー ジ数太 字 は
葎 頭著者をしめす
あ
相川 隆夫(腎 細胞癌 自然破裂)797
相 澤 卓(vonHippel-Lindau病・両 側 腎 細胞 癌 ・vonWillebrand病)・ ・9
青木 雅信(慢 性陰嚢内血腫)817






秋野 裕信(品 ζ麟 灘 窄モ デル'Majo「)1
(福井医科大学 ・入院 ・手術統計)153
(ラ ッ ト尿 道 狭 窄 モ デ ル ・Majorpelvicganglionニュ ー ロ ン)259
(魏 競 叢A.PAP● ラテ ック)…
(尿路 変 向 ・術 式 選 択 ・Reservoir)909
(外来 患 者 統 計 ・福 井 医 科 大 学)953
(灘塞'異離 両側性 血栓鰐)1…
秋元 晋(前 立腺癌TANDEMPSA)39
秋 山 昭 人(vonHippcl-Lindau病・両 側 腎 細胞 癌 ・vonWillebrand病)・ ・9
秋山 隆弘(腎 移植 脳血管障害)585
(死体腎移植 臨床統計)825
芦田 眞(前 立腺肥大症 ・尿道ステント)323
畦元 将隆(原 発性尿管扁平上皮癌)4A
阿曽 佳郎 僻 攣繕 副腎鵬 ●笛旺腎摘除)81
阿部 俊和(陰嚢内表皮嚢腫)557
尼崎 直也(上部尿路結石症 ・家族集積性 ・遺伝要因)・49
雨堤 賢一一(前立腺肥大症 ・尿道ステント)323
新井 永植(臨 讐 整P「ostat"on●Cav-)・99
新井 豊(前部尿道憩室 ・脊髄損傷)887
耕 陽一(霧 麟 駅 羅'E・i"ubici"HCI)359
荒川 創一(讐 利 用Neobladde"術後 ケ)・・1
有澤 千鶴(骨 盤腎 ・珊瑚状結石 ・腎孟腫瘍)209
有馬 公伸(前 立腺癌.臨 床的検討)447
(腎Angiomyolipoma・診 断 と治療)737
(片側 副 腎 髄 質過 形 成)793
有馬功一郎(離 禽歪無 撰號'Pi「a'ubicin)391
有村 國明 概 難 講APAP● ラテック)439
安 昌徳(腎 自然破裂 ・腎孟腫瘍)133
安藤 俊夫(三 樹会病院 ・外来新患統計)313
安保 隆文(尿 管腫瘍 ・尿管端々吻合術)297
い
飯塚 典男 儂 細胞癌'転 移巣 繊 学的悪性)959
井・ 宏(膀 胱癌 免疫組織化学 ・PCNA/cydin・p53・C-erbB-2)253
井・ 正典(謬 雷路結石症 ●家族集積性'遺)・ ・9
池内 幸一(巨大前立腺癌)683




(雛透析 多魏 化萎繍 ●腎細)姐
池田 英夫(福井医科大学 ・入院 ・手術統計)153
(外来患者統計 ・福井医科大学)953
池田 龍介(腎細胞癌 ・慢性腎不全 ・ACDK)709
池本 慎一(膀胱憩室腫瘍 ・憩室内出血)545
石井 徳味(腎 移植 脳血管障害)585
(死体腎移植 ・臨床統計)825
石井 靖(蕪 翻ect「OSCOP・'ラ・ト精)・69
石浦 嘉之(蠣 麟 籔 巌 酸オキシブチニ)52・
石川 晃(鴇挫 糠 副腎鵬'副 腎摘除)81











泰章(謬 倭路結石症'家族締 髄)盟 ・
雄一(鵡 漿 骨筋肉腫赦 射纐 法')629
石坂 和博(齢 聚麦●腹圧性尿失禁 自家)55・
幸 成(尿 路 変 向 ・術 式 選 択 ・Reservoir
板谷 宏彬 儒 房膿 胞状腎細胞癌鵬 核出)・41
(偶発腎癌 ・診断と治療)719
市丸 直嗣(移 植腎針生検術 ・腎動静脈痩)213
一柳 暢孝(中枢性尿崩症 ・非閉塞性尿路拡張)609
騰 進(鞍 響PPeトLindau病●原因遺伝)…
伊藤 晴夫(尿 管ポリープ ・経尿道的切除>219
(平滑筋肉腫 ・膀胱憩室)883
伊藤 秀明(両側同時性腎細胞癌)675
伊東 博 儒 房膿 胞状腎細胞癌'鵬 核出)・4・
石田 康生(平 滑筋肉腫 ・膀胱憩室
石田 ㍉裕彦(腎 細胞癌 ・若年者
石塚 榮一(尿 管腫瘍 ・尿管端々吻合術
石橋 道男(移 植腎針生検術 ・腎動静脈痩
井関 達男(膀 胱憩室腫瘍 ・憩室内出血
礒松





























(野 癌 危険肝.症 例一対照研)969
今出陽一朗(選 択的腎腫瘍生検)745
細 醐(銭 児蹴 横紋筋肉腫糊 光温存治)・49
韓 哲央(騰 挨癌●腎騰 摘除後単腎')183
今西 正昭(死体腎移植 ・臨床統計)825
岩井 哲郎(尿 膜管開存症)395
岩井 謙仁 僅 液中サイトカイン側 前立腺)771
岩岡 香(福 井医科大学 ・入院 ・手術統計)153
岩城秀出沫(前立腺マラコプラキア)895
(粘液腫状平滑筋腫 ・後腹膜腔)789
岩崎 晧(尿 管腫瘍 ・尿管端々吻合術)297
岩瀬 豊(蓬 人精巣Y・'k・a・t・mo「●化学療)813
岩田 純(精 巣性索/間質腫瘍)687
岩・ 英樹 ㈱ 雛 鷹 移●完全寛解)・ ・5
岩本 晃明 難 回腸藪 期尿道カテーテル)235
岩本 勇作(精 巣腫瘍 ・対側停留精巣)1015
岩谷 文夫(成 人Wilms腫瘍 ・下大静脈浸潤)369
呉
う
文武(論 ト発嫉 験'BBN尿 路変)665
上 田 陽 彦(精 巣腫 瘍 ・対 側 停 留精 巣)1015










杣 知己(鴇挫 祷醗 副腎鵬'副 腎摘除)・ ・











内畦 昭(経直腸的超音波断層法 ・嚢胞性変化 ・前立腺 ・精嚢)33
内田 睦(腎 細胞癌 ・若年者)537
内野 晃(鶴 剰型持翻 起症 ●内陰部動)625
宇都宮正登(囎 諾 犠'ラ ット灘 力'レシ〉 …
梅川 徹(上部尿路結石症 ・家族集積性 ・遺伝要因)・49
梅田 朋子(粘 液腫状平滑筋腫 ・後腹膜腔)789
梅津 敬一(灘Leydigcelhumo「'副腎頗)149
梅 【」 知 一(膀 胱 腫 瘍 ・vonRecklinghausen病)6t
(離 辮 ●前立馳 検'PSA経)・6・
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博 麟 透析'多嚢胞化難 腎 欄)461
え
賢一(腎 夕下f易
弘(讐 利 用Neobladde「.徽 ケ)941
戎 野 庄一(畿 尿 道 ●Clea「cellade"oca'ci')4・9
晋(経 直腸的超音波断層法 ・嚢胞性変化 ・前立腺 ・精嚢)33
)965
お
妬 幸彦 儂 細糀 ●転移巣'繊 学白勺悪1生)959
大内 秀紀(膀 胱癌肺転移 ・多剤併用化学療法)227
大川 順正(ESWL・術後尿路感染症予防)245
大川 光央(S状 結腸膀胱痩)231
(雛 透析 多魏 化萎縮腎都)・61
(購 麟 籔 盛撰酸オキシブチニ)521
(両側同時性腎細胞癌)675
大口 尚基(前 立腺肥大症 尿道ステント)323
大久保塀(踊 蟹 骨筋肉腫'放辮 療法.)629
大坂 守明(腎 孟尿管腫瘍 ・再発危険因子)761
大島 伸一(顔鶉 総 全摘除術 縢 内リ)86・
(尿路 変 向 ・Neobladder)gl5
大園 誠 一 郎(回 腸 導 管 造 設術 ・術 後 ケ ア ー)927
(二分 脊 椎 症 ・成 人例 ・性 機 能)985
畑 和道(麟 剰型持翻 起症.内陰音働)625
畑 信隆(緊 肇襟 副腎鵬.副 腎摘除)81
大竹 伸明(尿 管損傷)355
(騨 鰍 肝 ●症例一対照研)969
畑 原佳久(幕鷺 離 副腎鵬'di'[J腎摘除)81
大西 茂樹(三 樹会病院 ・外来新患統計)313
大西 哲郎(欝細胞癌'転移巣儲 学的悪性)959
大西 裕之(肉 芽腫性精巣炎)309
大嶺 卓 司(集 児 膀 胱鰍 筋 肉 腫 糊 光lm存治)・49












(騨 変向術'術雌 択 術後ケ)899
(回腸導管造設術 ・術後ケアー)927
岡島英二郎(前立腺吸引細胞診 ・前立腺癌)365
岡畷 一郎(齢 賢 諮 窄モデノレ'M⑭1
(福井医科大学 ・入院 ・手術統計)153
(ラ ッ ト尿 道 狭 窄 モ デ ル ・Majorpelvicganglionニュー ロ ン)259
(藁羅 翻ect「o・copy'ラ・ ト精)269





(尿路 変 向 ・術 式 選 択 ・Reservoir)909
(外来患 者 統 計 ・福 井 医 科 大学)953
耕 市(非 開 放性 腎 損 傷)855
日佳(腎 被 膜脂 肪 肉腫)873












岡根谷利一(副 腎腫瘍 ・悪性 リンパ腫)
岡村 明治(腎 被膜脂肪肉腫)
















荻生 和徳(腎 細胞癌 ・術後急性肺塞栓症
奥田比佐志(腎 癌 ・微小病変 ・全割標本




















(囎 籍薯犠.ラ ツ畷 カルシ)427
(慧細櫨'精 巣セミノー マ唾 複)999









硲 俊一(繕 持翻 起症'内陰調 朧 栓)・・5
鬼塚 史朗(腎 癌 ・微小病変 ・全割標本)101
小野 隆征(尿 膜管開存症)395
小野 昌哉(腎 細胞癌 ・インターフェロンγ)21
小野 骸(瀕 翻 講 全摘除術 鰹 内リ)86・
(尿路 変 向Neobladder)915
梼 寺恭忠櫻 翫 繕 講 鯵'PCNA/)253
か
・斐 祥 生(膀 胱 癌 ・免 疫 組 織 化 学 ・PCNA/c
yciin・p53・C-erbB-2)253
我喜屋宗久(腎無形成 ・重複子宮 ・重複膣)69
覧 善行(腎 細胞癌 ・E一カドヘリン)653
影山 に(内 分泌非活性副腎腫瘍・副腎摘除術・手術適応)81
(罐 灘 轟 縫 ロリムス)…
(陰茎癌 ・動脈内注入化学療法)301
影山 進(非 失禁型尿路変向術 ・術後ケアー)947
梶川 恒雄(外 腸骨動脈瘤 ・膀胱内破裂>141
梶川 鯛(謬 雷臨 石症.家族籟1生遺)・・9
加瀬 浩史(非 開放性腎損傷)855
片岡 晃(腎 自然破裂 ・腎孟腫瘍)133
綱 獣 徳(上部尿路結石症 ・家族集積性 ・遺伝要因)・49
片山 孔《 綴 路纈 症 ●家族無1生'遺)・49
勝野 暁 麟 灘'微 小穿刺法姻 生精)1・・
(醗 、幾 翻hlamydiat「acho-)・55
加藤 修爾(三 樹会病院 ・外来新患統計)313
加藤 範夫(顔鵠 講 全摘除術滑盤内リ)86・
(尿路 変 向 ・Ncobladder)915
加藤 誠 催 人糠Yolksact…「●化学療)813
加藤 雅久(腹腔鏡下腎嚢胞壁切除術)861
加藤 幹雄(非開放性腎損傷)855
力藤 鍼(謬 雷路纈 症'家族集鮒'遺)・49
金丸 洋史(福井医科大学 ・入院 ・手術統計)153
(外来患者統計 ・福井医科大学)953
蟹本 雄右(熱 器 裾ect「oscopy●ラッ ト精)269
(尿路 変 向 ・術 式 選 択Rcservoir)909
兼 子 耕(骨 盤 腎 ・珊 瑚 状 結 石 ・腎 孟 腫 瘍)209
金子 茂樹(鞍 響PPeLL'ndau病原因遺伝)…
金子 佳照(回 腸導管造設術 ・術後ケア 一ー・)927
金村三樹郎(腎 孟尿管腫瘍 ・再発危険因子)761
鹿子木基二(腎細胞癌 ・自然破裂)797
細 嚇(愚 器 猶 腹圧性尿失禁'自家)553


















(離 轟滑筋肉腫 放射纐 法●)629
河内 明宏(釜児蹴 横紋筋肉腫鰍 温存治)・4・
川上 理(陰 茎癌 ・動脈内注入化学療法)301
川上 享弘(前部尿道憩室 ・脊髄損傷)887
川上 達夫(糖 鑛 章纏 層法●魏 性変)33
川喜田睦司(非 失禁型尿路変向術 ・術後ケアー)947





望(腎 細 胞 癌 イ ン タ ー フ ェ ロ ン γ)21
幸 道(前 立 腺 癌TANDEMPSA)39
(器 雛 肺転移'完鏡 解●)・ 5
(AIMAH・Cushing症候 群)529
(腎軟 結 石 黄 色 肉 芽 腫性 変 化)1007
学 嘆 液中サイトカイン 灘 前立腺)771
岳(野 利 用Ncobladde「●術 後 ケ)・・1








(腎細 胞 癌 ・PCNADNAploidy)
(前立 腺 癌 ・臨 床 的検 討)
(腎腫 瘤 性 病 変 ・診 断 と治療)
(腎Angiomyolipoma・診 断 と治 療)
川本 正吾(腎 軟結石


















菅野 洋(鞍 響ppcLLIndau病●原因遺伝)・ ・3
轍 妃(離 騨 懸 婁'E・i「ubic'"HCI)359
き
木崎 徳(嚢 胞性尿管炎 ・尿管鏡下生検)379
岸川 英史(騒 細胞癌'精 巣セ ミノーマ 重複)999
岸本 武利(膀 胱憩室腫瘍 ・憩室内出血)545
(饗液中サイトカイン.灘 髄 腺)771
岸本 知己(覧灘 編 ンターフェロンγ●)85
診断と治療)木瀬 英明(腎Angiomyolipoma
(片側副腎髄質過形成
北原 研(腎 孟尿管腫瘍 ・再発危険因子
北村 憲也(尿 管自然破裂 ・転移性尿管腫瘍
北村 慎治(ESWL・術後尿路感染症予防






















吉川 聡(前 立腺肥大症 尿道ステント)323








健(腎 癌 ・微小病変 ・全割標本
(巨大副腎悪性褐色細胞腫
聰淳(肉 芽腫性精巣炎












国方 聖司(腎 移植 ・脳血管障害
(死体腎移植 臨床統計
























明彦(野 鵜 澁翻 閏全上部尿路再)383
轡 春鰭 生偽臨.尿 管異彌)・89
(骨盤部巨大神経鞘腫 腎不全)621





畔 立子(尿 管自然破裂 ・転移性尿管腫瘍










(鱗 繍 ルポプラチン 腎機)775
黒子 幸一(難 回腸脈 蘇 道カテーテル)235
黒・ 秀也(難 糊 翻 ンターフェロンγ●)85
黒田 昌男(腎 細胞癌 ・随伴腫瘍性病変)725
黒松 功(腎 孟腫瘍 ・移行上皮癌 小細胞癌)47
桑原 守正(鶴 剰型持翻 起症'内陰部動)625
こ
小泉 修一(膀 胱線維腫 ・膀胱憩室)65
小出 卓生 蕨 諾 犠 ●ラット瀦 加レシ)…
河原 優(齢 賢 灘 窄モデル'Majo「)・
(福井医科大学 ・入院 ・手術統計)153




郡 健二郎(偽 性バーター症候群 ・多嚢腎)51






古賀 文隆(鑑 薮 麦.腹圧性尿失禁.自家)553
小角 幸人(移植腎針生検術 ・腎動静脈痩)213
小柴 健(経直腸的超音波断層法・嚢胞性変化 ・前立腺 ・精嚢)33
小島 弘敬(淋 菌MIC・ 経年的変化)279
小島美保子 儲nicゼsgang「ene'肛門朋 膿)633
鰐 羅.一 期的手術 フリーグ)・・9
児島 康行(騒 細胞癌 ●糠 セミノーマ 幽重複)999
小島由城経(偽 性バーター症候群 ・多嚢腎)51
(霧u「n`e「'sgang「ene●肛F搬 膿)633
小竹 忠(尿 管ポ リープ ・経尿道的切除
(平滑筋肉腫 ・膀胱憩室
古武 敏彦(腎 細胞癌 ・随伴腫瘍性病変
小玉 正智(粘 液腫状平滑筋腫 ・後腹膜腔







後藤 修一(中 枢性尿崩症 ・非閉塞性尿路拡張)609
後藤 隆康(膀胱移行上皮癌 ・全上部尿路再発 ・腎撰周囲浸潤)383














構 信 幸(ESWL・ 脊髄 損 傷患 者 ・自律 神 経過 反 射)…
(織 舗 独 治 療'Lithosta「'累)171
(LH-RHア ナ ロ グflare-up予防 ・Diethylsti bestrol)19・
小林 幹男(精 巣腫瘍 ・臨床統計















近藤 慶一 儀 響ppeトLin伽病'原因遺伝)…
近藤 恒徳(巨大副腎悪性褐色細胞腫)669
















斉藤 博(騰'脊 髄損傷賭'解 神経)1・・





















坂野 桐 儂 綴 叢滑筋肉腫 赦 射糠 法')629
佐々木昌一(偽 性バーター症候群 ・多嚢腎)51
(hou「nie「'sgang「ene●肛F5周 囲 膿)633
(腎オ ン コサ イ トー マ ・画 像診 断)731
催 入精巣Yolksact"mo「'化学療)813
(騨 磯 ●糊 的手術'7リ ーグ)・ ・9
佐々木佳郎(真性半陰陽)73
泌尿器科紀要 第41巻(1995年)人名索引
佐竹 一郎(尿 路上皮腫瘍 ・CYFRA21.1)58g
佐藤 滋(外 腸骨動脈瘤 ・膀胱内破裂)141
佐藤 仁(黙 癌 畳繊 因子'症例一対照研)969
佐藤 洋一(成 人Wilms腫瘍 ・下大静脈浸潤)369








塩見 努(二 分脊椎症 ・成人例 ・性機能
繁田 正信(ESWLEDAPLT-02








裡 泰正(霧麟 駿 雛'E・i「ubici"HCI)・59
篠 崎 忠 利(膀 胱 腫 瘍 ・vonRecklinghausen病)61









島村 正喜(1誌 禁 型 尿 蔽 向 ●Flo「'da)113
清水 篤(精 巣腫瘍 ・対側停留精巣)1015
清水 一宏(前 立腺吸引細胞診 ・前立腺癌)365
清水誠一郎(骨 盤腎 ・珊瑚状結石 腎孟腫瘍)209
下垣 臓(準 利 用Neobladde「'術後 ケ)・・1
下地 敏雄(鶏 卵尿漿膜 ・ヒト腫瘍異種移植)163




白岩 康夫(成 人Wilms腫瘍 ・下大静脈浸潤)369
神保 進(精 巣腫瘍 ・臨床統計)197
轡 鷺 漏 ルポプラチン 腎機)775
神保 裕 之(膀 胱 腫 瘍 ・vonRecklinghausen病)61
僻 謬 清 ●前立腺生検.PSA経)・6・
す
XXXIlI
末盛 毅(二 分脊椎症 ・成人例 ・性機能)985
菅尾 英木(騨 毒屡癌'腎尿管摘除後単腎.)183
謄 翻 澁轟 全上部尿踊)383




杉村 芳樹(前 立腺癌 ・臨床的検討)447
(腎Angiomyolipoma・診断と治療)737
(片側副腎髄質過形成)793
杉本 浩造(腎 細胞癌骨転移 ・外科的治療)241
儲 ト発糠 験'BBN尿路変)665
(寝雌 腎魏'魏 内内視鏡下生)・・1




鈴木 和雄(贈 肇藷離 副腎臨.副 腎摘除)81
(罐 灘 撫 藩 ロ リム ス)・6・
(骸RHagonist前立號 ●完全)485
(慢性陰嚢内血腫)817
鈴木 和浩(精 巣腫瘍 ・臨床統計)197
鯵 聴 涌 ルポプラチン●腎機)・・5
鈴木 恵三(後腹膜平滑筋肉腫)603
鈴木 謙一(嚢 胞性尿管炎 ・尿管鏡下生検)379
鈴木 孝治(膀 胱子宮棲 ・自然分娩後)475
(腎細胞癌 ・慢性腎不全 ・ACDK)709
鈴木 滋(中枢性尿崩症 ・非閉塞性尿路拡張)609
鈴木 孝憲(精 巣腫瘍 ・臨床統計)lg7
(尿管損傷)355
轡 鷺 婦 ルポプラチン●腎機)775
鈴木 規之(腎 外傷)g65
鈴木 文夫(尿 管ポリープ ・経尿道的切除)219







清野 耕治(腎 細胞癌 ・術後急性肺塞栓症)373
瀬川 昭夫(麗 雛1豊モノクローナノレ抗体')593
瀬・ 利信 傑 細胞癌 ●精巣セミノーマ'重複)999
佃 八朗 傑 持翻 起症 内陰部動脈塞栓)・・5
そ
宋 成浩(経直腸的超音波断層法 ・嚢胞性変化 ・前立腺 ・精嚢)33
郡 仁哲(腎 細胞癌 ・若年者)537




高井 計弘(淋 菌MIC・ 経年的変化)279
高糠 治 ¢ 罐 無 縷EHENウ ラシ)・81
高木 繊(農 魏 剰型持続勃起症.内陰部動)625
高崎 登(精 巣腫瘍 ・対側停留精巣)1015
高士 宗久 ¢ 罐 霧霧EHENウ ラシ)781
高田 昌彦(上部尿路結石症 ・家族集積性 ・遺伝要因)…









毅(雛 結石'm一 ン病'翻 生大)127
(鰍 繊 整 層P"ostat…●Cめ399
高橋 徹(嚢胞性尿管炎 尿管鏡下生検)379
高橋 浩 耀 回瞼 醐 尿道カテーテル)235
驕 潮 轡 購 繭 ルポプラチン徽)775
高橋 雅彦(福 井医科大学 ・入院 ・手術統計)153













高山 秀則(膀 胱癌 ・AFP産生腫瘍)387
削 仁志(馨 毒野 腎尿管摘除後単腎.)183
謄 轟 澁轟 全上部尿踊)383
轡 容鱗 性偽鵬.尿 管異所開)489
(骨盤部巨大神経鞘腫 腎不全)621













竹 内 信 一(騰'脊 髄 損 舗 者'自 ㈱ 経)1・ ・
(謬 講 独 瀕.Lithost訂'累)171
(LH-RHア ナ ロ グ ・flare-up予防 ・Diethylstilbestrol)・9・
(尿路 上 皮 腫 瘍 ・CYFRA21-1)58g
竹内 宣久(歎 翻 講 全摘除術 滑 翻 リ)86・
竹内 秀雄(駿 結石 クローン病 ●潰瘍性大)127
(肉芽腫性精巣炎)309
竹沢 豊(尿 管損傷)355









明久(顔 騒 繍 全摘除術 盤 内リ)86・
雅司(膀胱移行上皮癌 ・全上部尿路再発 ・腎痩周囲浸潤)383
轡 暮欝 生偽臨 ●尿管異醐)489
(骨盤部巨大神経鞘腫 ・腎不全)621
章(精 巣性索/間質腫瘍)687










田中 洋造(二 分脊椎症 ・成人例 ・性機能)985
田申 善之(裁児膀胱鰍 筋晦 膀朧 存享台)製・
谷 善啓(前 立腺吸引細胞診 ・前立腺癌)365
谷口 利憲(膀 胱子宮痩 ・自然分娩後)475
頼母木 洋(離 鰍 療屡胱癌.Pi・a・ubi・i・)39・
田原 秀男(死 体腎移植 ・臨床統計)825
玉井 正光(腎 細胞癌 ・自然破裂)797
玉置 雅弘(艦 騒 評P「ostat「o"'(励・99
玉木 礒(襯 雛 肺転移'完 鏡 解 ●)・・5
田村 元(後腹膜平滑筋腫)995
田利 清信(尿 路上皮腫瘍 ・CYFRA21-1)589
丹田 均(三 樹会病院 ・外来新患統計)313
ち
千葉喜美男(尿 管腫瘍 ・尿管端々吻合術)297
趙 順規(前 立腺吸引細胞診 ・前立腺癌)365
つ
塚 晴俊(福 井医科大学 入院 ・手術統計)153
津ヶ谷正行(偽 性バーター症候群 ・多嚢腎
(腎オンコサイトーマ 画像診断


















進(vonHippel-Lindau病両 側 腎 細胞 癌 ・vonWillebrand病)・ ・9
孝 嘆 榊 サ イ トカ イ ン.灘 前 立 腺)771
辻畑 正雄(藷 膿 胞状腎細胞癌'腫瘍核出)製・
(偶発腎癌 ・診断と治療)71g
XXXV
辻村 晃(騨 耀 癌 ●腎尿管摘除後単腎')183
(膀胱移行上皮癌 ・全上部尿路再発 ・腎痕周囲浸潤)・8・













土屋 雄二(彊 燵 謹APAP● ラテ・ク)439
続 真弘(陰 茎癌 ・動脈内注入化学療法)301
(vonHippe1-Lindau病両 側 腎 細胞 癌 ・vonWillebr nd病)・ ・9
坪 庭 醐 儒 房 性魏 囎 細 胞 癌'醗 核 出)・41
て
鄭 漢 彬(腎 軟 結 石 ・黄 色 肉 芽腫 性 変化)1007
出 目 隆(AIMAH・cushing症候 群)529























顕(騰'脊 髄 損 備 者 自律 神 経)1・ ・
(雛 舗 独 治 療'Litho・t・・'累)・71



















曜 啓 《 霧u「n'e「'sgang「ene●肛 門 周 囲 膿)633
栃 木 宏 水(腎 孟 腫 瘍 ・移 行 上 皮 癌 ・小細 胞 癌)47
(前立 腺 癌 ・臨 床 的 検 討)447
(腎Ang三〇myolipoma・診 断 と治 療)737
(片側 副 腎 髄 質 過 形 成)793
栃本 真人(翻i聯i臨 翻 両側腎細)・・9
戸 塚 芳 宏(膀 胱 腫 瘍 ・vonRecklinghausen病)61















































(賠 性腎魏 ●魏 内内視鏡下生)…
長久保一朗(非 失禁型尿路変向 ・術式選択
中里 晴樹(精 巣腫蕩 ・臨床統計






中嶋 孝夫(諮 禁型尿路変 向F㎞ 吻1・3
中嶋 久雄(三 樹会病院 ・外来新患統計)313
永島弘登志(非 開放性腎損傷)855














暢 勝(難 回腸伽 長期尿道カテーf'レ)235
・野洋二郎 儲 謹 羅 謬EHENウ ラシ)・81
永松 秀樹(粥 騨 ●腹圧性尿失禁 ●自家)553
中村 晃和(寝雌 腎魏'魏 内内視鏡下生)…
中村 一郎(鱒 鯛 ㎞b臆 ●術後 ケ)9・・
中村 晃和(腎 細胞癌骨転移 ・外科的治療

























西田 雅也(腎 細胞癌 ・若年者)537
西谷 真明(農講 剰型持続勃起症 ●内陰部動)625
西村 一男(尿 中赤血球形態 ・光学顕微鏡)9
西村 樋(麟 剰型持続勃起症 内陰部動)625
西村 元一(S状 結腸膀胱痩)231
西村 健作(覧灘 編 ンターフェロンγ●)85
西村 憲二(胃癌 ・両側精巣転移)137






















野口 満(S状 結腸膀胱痩 ・胃腸透視)1011
野澤 昌弘(胃 癌 ・両側精巣転移)137
(篇細胞癌.精巣セミノーマ 重複)㎜
能勢 和宏(死体腎移植 ・臨床統計)825
野 ・賢 治 郎(vonHippe1-Lindau病・両 側 腎 細胞癌 ・vonWil ebrand病)・ ・9
野宮 正範(成 人Wilms腫瘍 ・下大静脈浸潤)369
野本 剛史(腎細胞癌骨転移 ・外科的治療)241




橋本 勝善 轡 鷺 鋪 ルポプラチン 騨)775





畑 昌宏僻 鞘 麟 副腎腫擁 麟 除)・・
籏福 文彦(後 腹膜平滑筋腫)995
服部 良平徴 鶉 講 全摘隔 滑盤内リ)86・
華房 順 子(AIMAH・Cushing症候 群)529
馬場 克幸(讐監回験 長期尿道カテーテル)235
馬場 恵一(成 人Wlms腫瘍 ・下大静脈浸潤)369
濱口 晃一(腎 自然破裂 ・腎孟腫瘍)133
(前立腺マラコプラキア)895
(非失禁型尿路変向術 ・術後ケアー)947













真二 嘆 液申サイトカイン'麗 髄 腺)771
)525












早原 信行(排 尿モデル ・尿流曲線の近似
原 恒男(胃 癌 ・両側精巣転移
XXXVH
(霧u「n`e「'sgang「e"e'肛F『醐 膿)633
(腎オ ン コサ イ トーマ ・画 像 診 断)731
(蓬人ngMYolksactumo"化学療)813
樗 喉.糊 的手術 ●フリーグ)・ ・9
(偽性 バ ー ター 症 候 群 ・多 嚢 腎)51
)27
)137
(麗 腺ラテント癌 噸 内膜癌 ●粘)…








坂 義人(辮 雛 肺転移.完鏡 解.)・・5
(AIMAH・Cushing症候 群)529
萬 谷 嘉 明(外 腸 骨 動 脈 瘤 ・膀 胱 内破 裂)141
ひ
東 四雄僻 盟 漏 、磁1凡 … ・予)191
(骨盤腎 ・珊瑚状結石 ・腎孟腫瘍)209
東野 誠(麗 腺ラテント癌 噸 内膜癌'粘)・・5
樋口 彰宏(腎 無形成 ・重複子宮 重複膣)69
日比 初紀 憔 雛 τ繕藁呈儲 移行 ラツ)119
(顕微授精 ・微小穿刺法 ・先天性精管欠損症)14・
(黙 燦 翻hlam・diat「acho-)・55
惚 罐 爆 霧EHENウ ラシ)・81




平方 仁(腎 細胞癌 ・インターフェロンγ




平野 大作(腎 細胞癌 ・インターフェロンγ
平松 侃(回 腸導管造設術 ・術後ケアー
平山 暁秀(二 分脊椎症 ・成人例 ・性機能



















深津 英捷 僻 持続勃起症'内陰部動脈塞栓)・・5
(麗 袈撫 モノクローナル抗体 ●)59・
福井 巌 儂 議 轟滑筋肉腫.放射繍 去')629
義尚(前立腺吸引細胞診 ・前立腺癌
知治(精 巣性索/間質腫瘍















藤岡 秀樹(覧灘 編 ンターフェロンγ●)85
麟 伸太(麟 剰型持翻 起症 内陰部動)625
藤沢 宏光(腎 細胞癌 ・術後急性肺塞栓症)373
藤田 一郎(前 立腺肥大症 尿道ステント)323
(腎被膜脂肪肉腫)873
細 公生(内 分泌非活性副腎腫瘍 ・副腎摘除術 ・手術適応)81
(生体 腎 移 植 ・タ ク ロ リ ム ス(FK506)・耐糖能障害)…
(骸RHagonist●前立腺癌'完 全)485
(慢性陰嚢内血腫
藤田 知洋(福 井医科大学 ・入院 ・手術統計
(外来患者統計 ・福井医科大学
藤田 秀樹(S状 結腸膀胱旗
伏見 登(偽 性バーター症候群 ・多嚢腎
藤本 清秀(尿 膜管開存症
藤盛 孝博(増 殖性膀胱炎









舗 洋(骸RH罰ist'前 立腺癌'完 全)…
ほ
穂 坂 正 彦(膀 胱 癌 肺 転 移 ・多 剤 併 用 化 学 療 法)227
(進行 性 腎 癌IFN一 α ・5-FU)517
(表在 性 膀 胱 癌 ・Gradcup症例)659
(鞠 響ppe卜Lindau病.原因遺で云)…
星長 清隆(非失禁型尿路変向 ・術式選択)903
星野 俊一(成 人Wilms腫瘍 ・下大静脈浸潤)369
細田 和成(前 立腺癌 ・前立腺液中CEA)525
偽 ζ二薩 グ盤 群●間欠的低)533
堀井 明範(ll液中サイトカイン'灘 前立腺)771
堀内 英輔(腎Angiomyolipoma・診断 と治療)737
堀田 茂(腎 癌 ・微小病変 ・全割標本)101
堀場 優樹(後 腹膜平滑筋肉腫)603




前田 修(腎 細胞癌 ・随伴腫瘍性病変
)471
)725
前・ 真一(器 雛 肺転移'完 鏡 解 ●)…
前田 浩志(灘Leydigcelhumo「.副腎頗)1・9
前田 浩 儂 繍 滑筋肉腫 ●放射纐 法')629
獺 秀樹(讐細糖.転 移巣'繍 学的悪性)959
正 井 基 之(平 滑 筋 肉 腫 ・膀 胱 憩 室)883
真 下 透(膀 胱 腫 瘍 ・vonRecklinghausen病)61
(離 辮 前立腺生検 ●PSA経)・6・
増井 骸(宴 蝋 舗a盤 内齪 性蹴)289
増・ 毅(離 離 £叢 胱癌Pi「a「ubicin)391
増・ 宏昭(繊RH聯t『 前立腺癌 ●完全)・85
増 田 光 伸(膀 胱 癌 肺 転 移 ・多 剤 併 用 化 学療 法)227
(進行 性 腎 癌 ・IFN-・cr・5-FU)517
(表在 性 膀 胱 癌 ・Gradeup症例)659
松 井 晃(両 側 同時 性 腎 細 胞 癌)675





松尾 義朋(譲魏 乗鵬 嗣 起症 ●内陰部動)625












松願 弓(魏 雛 繧APAP● ラテック)439






尚人(尿管ポ リープ ・経尿道的切除 )219
ヨ甫 秀信(雛 驕 検話ンターフェロン・')
三上 修(移 植腎針生検術 ・腎動静脈痩
(腎被膜脂肪肉腫
三上 和男(尿 管ポ リープ ・経尿道的切除










(複雌 腎魏 ●魏 内内麟 下生)・・1
三木 骸(繋 翻 戚翻 閏全上部尿踊)383
借 警 雛 生偽鵬'尿 管異所開)・89
(腎血管筋脂肪腫)581
(骨盤部巨大神経鞘腫 ・腎不全)621
三 木 恒 治(雛 細 胞 癌'牒 セ ミ ノーマ 重 複)999
三 木 誠(vonHippe1-Lindau病両 側 腎 細胞 癌 ・vonWillebrand病)・ ・9
水沢 弘哉(副 腎腫瘍 ・悪性 リンパ腫)991
水谷 一夫(瀕 鵠 講 全摘除術'骨盤内1」)86・
水本 裕之(野 持翻 起症 内陰部動脈塞栓)・・5
三井 健司 僻 持翻 起症 幽内陰部動脈塞栓)・・5
(灘 難1豊モノクローナル抗体')59・
水上 宏俊(尿 管ポリープ 経尿道的切除)219
箕田 薫(異 所性尿管瘤 ・成人男性)223
餅 将博 儒 瀞 道Clea'celladenoca「ci-)・・9
宮川 嘉眞(騰 雛1豊 モノクローナ'レ抗体.)59・
宮城徹三郎(酷 禁 型 尿 骸 向F㎞ 吻113
三宅 修 儒 房膿 胞状醐 胞創 重瘍核出)・41




依 嵯 無 霧EHENウ ラシ)・81
宮崎 善久(ESWL・術後尿路感染症予防)245




宮本 重人(無 難 前立腺生検●PSA経)・6・
三輪 吉司(福 井医科大学 ・入院 ・手術統計)153
(外来患者統計 福井医科大学)953
(雛 塞'異離 両側性'雌 溶解)…3
む
麦谷 荘一僻 鞘 難 副腎腫瘍'副腎オ醐 ・・
(罐 謹 轟 育錘 ロリムス)・6・
村・ 勝人(馨茎持続勃起症●内陰部動脈塞栓)…
村 中 幸 二(福 井 医 科 大 学 ・入 院 ・手術 統 計
(尿路 変 向 ・術 式 選 択 ・Reservoir
(外来患者統計 ・福井医科大学
















鰐 羅.糊 的手術'フ リーグ)・・9
均(回 腸 導管 造 設 術 ・術 後 ケ アー)927









守山 典宏(福 井医科大学 ・入院 ・手術統計
(外来患者統計 ・福井医科大学
森山 正敏(精 巣腫瘍 ・父子発生










矢 尾 正 祐(進 行 性 腎癌IFN一 α・5-FU)517
(表在 性膀 胱 癌 ・Gradeup症例)659
XXXX 泌尿器科紀要 第41巻(1995年)人名索引
(鞍 響PPeレLindau病'原因齢)…
矯 酵(難 回腸疲.長 期尿道カテhテ'レ)235
安井 孝周(原 発性尿管扁平上皮癌)471
像niどsgang「ene'肛門 周 囲 膿)633
安 田 圭 吾(AIMAH・Cushing症候 群)529
安永 豊(難 蠣 漏 ンターフェロンT)85










(粥 輪 グ症囎 間欠的低)533
山内 民男(陰 茎癌 ・動脈内注入化学療法)301







際 諾 犠'ラ ッ畷 カルシ)覗・

















伸(顔 翻 舗 全摘隔'骨 盤内リ)86・
畑 拓己(粥騨.腹 圧性尿嫌 自家)553
山田 哲夫(精 巣腫瘍 ・父子発生)809
畑 哲司(論 鯉 尿 路 変 向'Flo「ida)113
山田 一(前 立腺吸引細胞診 ・前立腺癌)365
山田 泰之(原 発性尿管扁平上皮癌)471
山田 幸隆 儲 謹 撫 霧EHENウ ラシ)78・
山田 芳彰(馨茎持翻 醗'内 陰部動脈塞栓)・・5
(騰 雛1豊モノクロサ ル抗体')593
山手 貴詔(上部尿路結石症 ・家族集積性 ・遺伝要因)…
山中 望(騨 稠Neob肋'術 後 ケ)・・1








山本 勇夫 儀 響PPeトLindau病'原因遺伝)・ ・3
山本 員久(精巣腫瘍 ・対側停留精巣)1015
山本 難(vonHippel-Lindau病・両 側 腎 細胞 癌 ・vonWillebrand病)・ ・9
山本 直樹(前 立腺癌TANDEMPSA)39
(器 雛 楠 移 完全寛解')・5
山本 雅司(二 分脊椎症 成人例 ・性機能)985
山本 雅憲 憔 雛 τ繕藁蘇 善移行'ラツ)・・9
灘 雛 微 小㈱ 法 ●厭 性精)・弱
(蕊 矯 亀Chlamyd量at「achり455
山本 泰秀(離 離 熊 騨 癌'P`「a「ubicin)391
ゆ
湯浅 健司(精 巣性索/間質腫瘍)687




(購鵬 敷 巌 酸オキシブチニ)521
横山 正夫(腎 孟尿管腫瘍 ・再発危険因子)761
調 俊昭(騰 暑糠 ●ラット鰍'レ シ)427
(慧細胞癌'精巣セミノーマ 重複)999
吉川 和宏(灘 撫 モノクローt'レ抗体')59・
吉川
吉田






吉畷 一郎(講 脊髄損傷賭 ●自㈱ 経)1・・
(羅 黛 独治療'Lithosta「'累)171
儲 盟,羅 磁 、H捌 ・予)191
(尿路上皮腫瘍 ・CYFRA21-1)58g
吉田宏二郎(回 腸導管造設術 ・術後ケアー)927
吉・ 修三(霧 鶴 駿 雛 ●Epi「ubici・HCI)359
吉田 雅彦(ESWL・腎周囲軟部組織 ・MRI)577
吉村 耕治(陰 茎癌 ・動脈内注入化学療法)301
儂 繍 滑筋肉腫'放射纐 法')629
嘉村 康邦(成 人Wilms腫瘍 ・下大静脈浸潤)369
善本 哲郎(尿 管自然破裂 ・転移性尿管腫瘍)57
米瀬 淳二(陰 茎癌 ・動脈内注入化学療法)301
(蔑徽 滑筋肉腫'放射繍 去.)629
米田 公彦(腎 細胞癌 ・若年者)537






劉 纏紅(鞭 諾 犠'ラ ット灘 カルシ)・2・



































(嶺雌 腎嚢胞 ●魏 内内視鏡下生)・・1
学(腎細胞癌 ・所属 リンパ節転移)433
(腎細胞癌 ・早期癌 ・腫瘍最大径)511
(腎細胞癌 ・静脈浸潤)755
(腎細胞癌 ・転移巣手術)847
)1015
